โครงการ อ่างเก็บน้ำค่ายเสนาณรงค์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ by โครงการชลประทานสงขลา สำนักงานชลประทานที่ 16
โครงการ อางเก็บน้ําคายเสนาณรงคอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถานที่ตั้ง 
คายเสนาณรงค ตําบล คอหงส อําเภอ หาดใหญ จังหวัด สงขลา 
รายละเอียดโครงการ 
อางเก็บน้ําคายเสนาณรงค อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
หมูที่ 3 ตําบลคอหงษ  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา 
พิกัด NPH 666 – 747 ระวาง 5123III 
  
 พระราชดําริ/เร่ืองเดิม/ความเปนมา 
               พลโท วันชัย จิตตจํานง ประธานโครงการพัฒนาลุมน้ําคลองหอยโขงและคลองจําไหร ตามพระราชดําริ/แมทัพภาคที่ 4 
ไดมีหนังสือที่ พิเศษ 69/2527 ลงวันที่ 5 เมษายน 2527 ถึงอธิบดีกรมชลประทาน ขอความสนับสนุนในดานการสํารวจ ออกแบบ 
และกอสรางอางเก็บน้ําคายเสนาณรงคในพื้นที่บริเวณหลังคายฯ เพื่อเก็บน้ําสํารองไวใชอุปโภค-บริโภค สําหรับกําลังพล รวมทั้ง
ครอบครัวและผูเขาขออาศัยอยูภายใจคายฯ ประมาณ 8,000 คน ซ่ึงมีอัตราการใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค อําเภอ
หาดใหญ ประมาณเดือนละ 63,764 คิวบิกเมตร คิดเปนเงินเฉลี่ยประมาณเดือนละ 477,600 บาท ซ่ึงเปนงบประมาณที่กองทัพบก
จะตองจายเงินคาใชน้ําปละประมาณ 5 ลานบาท ประกอบกับอัตราการขยายชุมชนของอําเภอหาดใหญเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
น้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค อําเภอหาดใหญไมเพียงพอตอการอุปโภค-บริโภค ทั้งเอกชนและสวนราชการ โดยเฉพาะใน
ฤดูแลง จึงจําเปนตองขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทานในดานการสํารวจ และกอสรางอางเก็บน้ําดังกลาว สวนงบประมาณที่
ใชเปนคากอสราง ทางคายเสนาณรงคจะขอรับกรสนับสนุนจาก กปร. 
  
 การดําเนินงาน 
               ดําเนินการในปงบประมาณ 2528  แลวเสร็จ 100% 
  
 ผลประโยชนที่ไดรับ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
               1. เพื่อการอุปโภค-บริโภค ของกําลังพลรวมทั้งครอบครัว และผูเขาขออยูอาศัยประมาณ 10,000 คน มีน้ําใชตลอดป 
               2. ใชเปนที่พักผอนหยอนใจ 
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